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Mi vida con a viuda, es una novela que tiene la
finalidad de enredarnos y hacernos caer en a trampa.
José Agustín regresa con algo novedoso:  La
posibilidad de morir para ver de cerca como se las
arregla nuestra viuda ante nuestra ausencia...
José Agustín, oriundo de Acapulco, Guerrero (1944),
es ampliamente reconocido por una novedosa y
particular trayectoria.  Pionero de a generación de
escritores que se autodenominó “La literatura de a
onda” de os años 60, donde sobresalen sus obras:
La tumba (1964); De perfil (1966) y Esta haciendo
tarde, fina en laguna (1968), con a que obtuvo e
“Premio Dos Océanos” de Festival de Biarritz,
Francia.  Ganador también del “Premio de Narrativa
de Colima” en 1984 por su novela Ciudades
Desiertas, cambia el estilo en forma paulatina y
realiza potras dos novelas importantes:  Cerca de
Fuego (1986) y Dos Horas de Sol (1994).
Ahora, vuelve a atacar con una narrativa distinta.  Mi
vida con mi viuda, es a odisea de un exitoso cineasta,
que por casualidad vea morir en sus brazos a un
hombre idéntico a él, que repentinamente..., sin
pensarlo decide adoptar su identidad.  Oficialmente
muerto, e hombre acostumbrado a crear ficciones
para e cine, desea saber que harán su esposa y sus
hijos ahora que ya no cuentan con e.  A mismo
tiempo, descubre con ambivalencia, entusiasmado
y asustado a a vez que su nueva personalidad esta
en la de terribles compromisos, ya que a identidad
de personaje que adopto, tiene serios vínculos con
una oscura y poderosa cofradía de políticos.
Reunidos e suspenso y a comedia, Cose Agustín se
da a la tarea de enfrentarnos con e tema de a muerte,
estrechamente ligada con a familia, e crimen y a
política no deja de ponernos nerviosos, e tratar de
conocer que tanto haces (o no) falta para los que te
rodean y a los cuales dedicas tu vida.  Ver a vida
desde fuera, desde otro ángulo distinto a que
conocías desde siempre,  es por demás angustiante
y perturbador.  Mi vida con mi viuda, es también una
novela que reata a búsqueda de amor pero llena de
erotismo pleno y revelador. Con esta nueva obra, José
Agustín nos confirma, por qué es considerado uno
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